











































n--C3H7 q10) 10 65,3 145/6
n-C6Hi3(150) 10 78.0 164/5.5
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wasextractedwithbenzeneThebenzenelayerwaswashedwith10%aqueoussodium
hydroxide,thenwithwater,anddriedoveranhydroussodiumsu】fate・Thesolventand
theunreactedalcoholwereevaporated,andtheresiduewasdistilledinvacua.
Summary
1--n-Propoxynaphthaleneandotheralkoxynaphthalenehavinghigheralkylgroupsuch
asn--hexyl,n一 ㏄tylorn-dOdecylwerepreparedingoodormoderateyield(n-C3H7:
65.3%,n-C6Hl3;78.0%,n-C8H17;68,0%,n-C12H25;512%)bythereactionof
1-naPhtholwithaliphaticalcoholinthepresenceofconcentratedsulfuhcacid
TheauthorisgratefultoDr、YOshimafbrhiscontinuingencouragementandtoMiss
N.Fukudaforhertechnica}assistance.
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